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一次元的化合物TTF-TCNQl)における電気伝導度の温度依存性についてGroff達2)



























との間のしきいを透過する確率に比例する定数である｡また, (2)式 に対応す る温度
Green関数は,
-A(q,iyz)≡ -Nil〔(T-Tc)A +(W/8kBT冊 D(1-COSqd)+lyz‖〕~1
(3)










































































































)一州 + 2T* )1
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5) 都築俊夫 : 物性 15,362(1974)
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